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 1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
kelengkapan unsur ciptaan dalam hal ini artikel yang sudah 
diterbitkan sudah sangat baik mengikuti kaidah yang sudah ada 
serta kesesuaiannya kategori baik. Sesuai dengan bidang 
keilmuan dan bidang yang ditekuni 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
 
Ruang lingkup pada pada artikel yang dihasilkan  cukup dalam 
dibagian pembahasannya sehingga masuk kategori baik. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
 
data dan informasi yang disajikan dalam artikel sudah memiliki 
kebaruan serta metodologi yang sesuai dengan kaidah ilmiah 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
kelengkapan unsur dalam sebuah artikel sudah sangat baik sudah 
mencakup seluruh unsur yang dibutuhkan serta kualitas penerbit 
baik. 
 
5. Indikasi Plagiasi : 
tidak ada indikasi plagiarism pada artikel yang dihasilkan 
 
6. Kesesuaian Bidang Ilmu : 
 
bidang ilmu dalam karya yang dihasilkan sangat sesuai dengan 
keilmuan penulis. 
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2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
 
Kurang argumentasi terkait keefektivitasannya 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
 
Sudah cukup memenuhi untuk konteks penelitiannya 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
 
Sudah ber ojs namun belum terindex sinta 
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